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···,-.,am Fachbereich für Physik und Geowissenschaften · 
:j!'. 
<Mi.~-,,,,,Er''J'."&ß ,v~'iti 06.07.2001 (Az: 11. 2-740 07-02) hat das Niedersäch-
'iisch·~,:::,.Mlnist~rium für Wissenschaft und Kultur die vom Senat in 
. ... •::,. . •.•.•, ,. 
s;t{i:tHfff: §i tiühg \~m 30.05.2001 beschlossene Einführung des Intensiv-
::::: ..... ::·:·:·:·:·:\t})//;., '\. ·-::._. ..-:-t \. 
·stilgaj~ngat).gs:::::il?hy~ik am Fachbereich für Physik und Geowissenschaf-
.. tg~iI:~kr f,echnis~hen · Universität Braunschweig zum Wintersemester 
,/il:?OP1%2 Qb2 1eru:ihfüigt . 
. ,;,,-i· 
:.:-.-:·::;:;:::,::-:-:::, :-: 
bf:~;i~}n'f:p_h~ung "'c:i~s Studiengangs wird hiermit hochschulöffentlich 
> ,pßkii#µfü:i1~#laJ:;ßt\ >, 
